




















































































































































































































































































































































































































































































































20）「dbang du btang ba」は、「falling under the power of」すなわち「～の
力に屈した」という語原から「hypothetical ＝仮定上の、仮想の」とな











22）ゲルク派が重んじる 3 大密教経典。すなわち『グヒャサマージャ（ gsang ’
dus）（秘密集会タントラ）』、『チャクラサンヴァラ（ bde mchog）（勝楽タ








「qamuγ -i medegči čöb-ün čaγ-un qoyaduγar čidaγči sayin oyutu šasin-u 






blo bzang 'phrin las, dza ya paNDita （1642-1708）. sh'a kya'i btsun pa 
blo bzang 'phrin las kyi zab pa dang rgya che ba'i dam pa'i chos kyi 
thob yig gsal ba'i me long. 1702. Reproduced in the Collected Works of 
Jaya paNDita blo bzang 'phrin las. ŚATA-PIT
・
AKAAKA SERIES, vol.281. 
New Delhi.
『ダライラマ 5 世伝』
ngag dbang blo bzang rgya mtsho, Dalai lama V （1617-1682）.za hor 
gyi ban+de ngag dbang blo bzang rgya mtsho'i 'di snang 'khrul ba'i rol 
rtsed rtogs brjod kyi tshul du bkod pa du kU la'i gos bzang las glegs 
bam dang po/（rang rnam ca）
ngag dbang blo bzang rgya mtsho; gsung 'bum/_ngag dbang blo bzang 






blo bzang chos kyi rgyal mtshan, Panchen Lama I （1567?-1662） The 
autobiography of the First Panchen Lama, blo bzang chos kyi rgyal 
mtshan / Ed. and reproduced by Ngawang Gelek Demo ; with an English 
introduction by E. Gene Smith
Gedan sungrab minyam gyunphel series vol. 12, Delhi : Jayyed Press , 1969.
『ダライラマ 5 世書簡集』
rgya bod hor sog gi mchog dman bar pa rnams la 'phrin yig snyan ngag 
tu bkod pa rab snyan rgyud mang. ngag dbang blo bzang rgya mtsho; 1 





→　 久 明 柔 白 多 傑『 蒙 古 佛 教 源 流 』（ 藏 文 ）（ 青 海 民 族 出 版 社、
1993.12.）
『ザヤパンディタ自伝』
blo bzang 'phrin las, dza ya paNDita （1642-1708）. the complete 









朝帰属に関連して――」（『東洋学報』74 巻 3・4 号、1993）
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